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Об итогах исследования процессов становления 
и развития китайской этнической группы 
на Среднем Урале в 2008-2010 гг.
Исследование миграционных потоков, резко усилившихся в XX в., 
сегодня считается одним из перспективных направлений в гуманитарных 
науках. Ценность представляет изучение динамики и направлений пере­
движения социумов, проблемы их адаптации в принимающем сообще­
стве, отношений прибывающих иммигрантов с местным населением.
В истории России, в частности в хозяйственном освоении ее реги­
онов, миграции сыграли немаловажную роль. Одним из своеобразных 
«поставщиков» иммигрантов для России стал Китай, являющийся самым 
густонаселенным государством в мире. Китайская диаспора в мире насчи­
тывает сегодня до 40 млн чел. Наличие протяженной общей границы, 
слабая заселенность восточных территорий России сделали иммиграцию 
из Китая исторически обусловленной.
Всего в XX столетии принято выделять четыре волны иммиграции 
китайцев на территорию России.
Первая массовая иммиграция охватывает рубеж с конца XIX в. до 
установления Советской власти в 1917-1918 гг. После Октябрьского 
переворота 1917 г., приведшего к значительным социальным и поли­
тическим изменениям, начинается второй этап пребывания китайцев 
в нашей стране, когда они активно участвуют в Гражданской войне, 
общественном движении, мероприятиях НЭПа. Заканчивается эта волна 
периодом репрессий. Третья иммиграционная волна относится к периоду 
начала 1950-х — середины 1960-х гг. — эпохе так называемой «Большой 
дружбы», когда для обучения и работы в СССР вновь прибыло несколько 
десятков тысяч китайцев. Последний из этапов связан с распадом СССР 
и начавшейся после этого волной трудовой иммиграции из КНР в Рос­
сию. Данная работа посвящена изучению процессов становления и раз­
вития китайской этнической группы на Среднем Урале.
Урал для исследования выбран не случайно. Этот регион является 
крупным промышленным узлом России, его роль в развитии страны 
в XX в. существенно возросла. Кроме этого, Урал традиционно выступает
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связующим звеном между Европой и Азией, и изучение китайской 
иммиграции, идущей с Востока на Запад, именно на территории Сред­
него Урала также представляет научный интерес. Следует также доба­
вить, что на Урале довольно четко прослеживаются все четыре иммигра­
ционные волны китайцев.
Хронологические рамки исследования охватывали период с конца 
XIX до начала XXI в. Формальными границами здесь выступают дан­
ные переписей населения 1897 и 2002 гг. Данные хронологические рамки 
обусловлены также качественными изменениями внутри китайской 
этнической группы. Так, сведения о первых китайцах, а следовательно, 
и о формировании китайской этнической группы в Пермской губернии 
относятся к концу XIX в. В 2000-е гг. в связи с изменением статуса рос­
сийско-китайских отношений, изменениями в экономике КНР и России, 
а также корректировкой миграционного законодательства начал меняться 
и облик китайской этнической группы Среднего Урала, что знаменует 
новый этап в ее истории.
Территориальные рамки данного исследования обознчены грани­
цами Среднего Урала — территории, включающей современные Свер­
дловскую область и Пермский край. Данная территория в работе рассма­
тривается как сложившаяся историко-географическая область, характе­
ризующаяся рядом признаков, таких как общность хозяйственно-истори­
ческого освоения, экономического уклада, а также социально-экономиче­
ских и этнических процессов.
Поскольку в XX в. административное деление Урала неоднократно 
менялось, в работе представлены уточненные данные относительно рас­
сматриваемых в тот или иной период территорий.
К написанию предлагаемого исследования был привлечен обшир­
ный корпус источников, большая часть которых впервые выявлена и вве­
дена в научный оборот. Неопубликованные источники по теме выявлены 
и отобраны для исследования в десяти государственных и региональных 
архивах, четырех библиотеках и трех музеях. В целом используемые 
источники позволили довольно точно реконструировать историю китай­
цев, всесторонне охарактеризовать процессы, происходящие внутри 
китайской этнической группы на Среднем Урале с конца XIX до начала 
XXI в.
Проведенное исследование позволило сделать ряд выводов. Дока-
зано, что иммиграция из Китая на Средний Урал в конце XIX — начале
XXI в. носила прерывистый или «волновой» характер, обусловленный
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меняющимися российско- и советско-китайскими отношениями. Специ­
фика Урала как промышленного региона проявилась в том, что на дан­
ной территории иммиграция из Китая достигала наибольших масштабов 
именно в периоды привлечения в страну китайских рабочих во время 
Первой мировой войны и «Большой дружбы».
Особый статус китайцев в нашей стране демонстрирует и норматив­
ная база. Иммигранты из Китая никогда не вписывались в общие правила 
пребывания иностранцев в России. По этой причине с началом каждой 
иммиграционной волны как российские, так и местные региональные 
власти всегда вынуждены были принимать специальные законы, касаю­
щиеся нахождения китайцев на российской территории.
Численность китайцев на Среднем Урале в период с конца XIX до 
начала XXI в. колебалась в диапазоне от нескольких сотен до несколь­
ких тысяч человек, что составляло менее 1 % всего населения Среднего 
Урала. Однако резкие культурные отличия, компактность проживания 
позволяли им быть заметными в социокультурном пространстве реги­
она. Анализ численности позволил также обосновать высокий потенциал 
Среднего Урала как одного из центров притяжения китайской иммигра­
ции на современном этапе. Так динамика увеличения численности китай­
цев Свердловской области за период с 1989 по 2002 г. была самой высо­
кой в России.
По социальному облику китайцы чаще были мужчинами репродук­
тивного возраста, не имевшими семей и селившимися в городах, что 
создавало благоприятные условия для формирования диаспоры.
Результаты исследования также показали, что китайцы каждой из 
иммиграционных волн имели ряд общих черт в поведении. Общими для 
всех китайцев независимо от периодов их пребывания в регионе можно 
назвать такие качества, как трудолюбие, специфическое мировоззрение, 
особая культура питания, замкнутость и наличие неформальных внутри- 
общинных структур. В качестве особенности китайцев Среднего Урала, 
характерной для всех периодов их пребывания, можно назвать более низ­
кий для большинства уровень жизни до приезда в Россию. Поэтому даже 
плохо обеспеченное по местным меркам существование китайцы воспри­
нимали как весьма комфортное. Большой проблемой для китайцев всех 
четырех иммиграционных волн было изучение русского языка. Почти не 
сопоставимые отличия в языковых системах и, как правило, низкий уро­
вень образования самих китайских иммигрантов делали их адаптацию 
в языковой среде практически невозможной.
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Текущее состояние китайской этнодисперсной группы на Среднем 
Урале отражают данные этносоциологического исследования, проведен- 
ного автором в 2008-2010 гг на территориях Свердловской области и Перм­
ского края. Проведенное анкетирование позволяет сделать ряд выводов 
о социокультурном облике китайской этнической группы Среднего Урала 
на современном этапе, а также о тех процессах, которые в ней происходят.
Исследование подтвердило, что по своему облику современные 
китайцы практически не отличаются от своих соотечественников преды­
дущих иммиграционных волн, что позволяет сделать вывод о закономер­
ностях социальных характеристик иммигрантов из Китая для Среднего 
Урала в XX в.
Ответы о различных сторонах жизни и России и Урала в целом оказа­
лись схожи, что подтверждает, что большинства китайцев Средний Урал 
не является специфическим регионом России. Очевидно также, что для 
китайцев Россия и Урал не являются особо желаемым местом для иммиг­
рации. От жизни в России иммигранты из Китая не ощущают особых 
преимуществ и приезжают сюда либо к родным и близким, либо с целью 
заработка. Большинство не воспринимает себя как постоянных жителей 
России и в дальнейшем планирует покинуть страну.
Живя в России, китайцы оп^ущают массу общих для иммигрантов 
проблем, связанных с интеграцией в местное сообщество, отношениями 
с местным населением и органами власти. Причем интеграция затруд­
нена в том числе и по причине личного нежелания к ней китайских 
иммигрантов. Они продолжают ощущать себя китайцами (причем для 
молодого поколения студентов это даже более характерно), общаться на 
родном языке, соблюдать национальные традиции и обычаи. Этническая 
принадлежность играет для китайцев большую роль, при этом они прак­
тически не соотносят себя с местным сообществом.
Проведенное исследование подтвердило наличие внешних призна­
ков китайской диаспоры на Среднем Урале. Дальнейшая ее эволюция, 
скорее всего, будет связана с институциональным укреплением. Однако 
необходимо отметить: пополнение диаспоры происходит за счет иммиг­
рантов, прибывающих в Россию на время для ведения бизнеса или полу­
чения образования. По этой причине в перспективе под влиянием ряда 
возможных факторов (изменение миграционного законодательства, рост 
уровня жизни в Китае) диаспора может вступить в стадию стагнации.
Окончательное укрепление диаспоры возможно только при появлении
китайцев, готовых к постоянному жительству в России.
